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ELS JUDICE DE WALLO,  ARMADORS, 
OFICIALS REIALS, MILITARS I CASTLANS 
DE TAMARIT 
Manel Güell 
Poc coneixem sobre la família Judice establerta a Barcelona a principis del 
segle XVII, n'hem t i n p t  prou sabent que el 1631 van adquirir la castlania de 
F.  larnarit, augmentant la propietat arnb algunes compres immobles més('). 
D'enci aquel1 any, i fins 1662 en que havien alienat la castlania a favor de Fran- 
cese de Montserrat, es succeiren tres castlatls pertanyents a aquesta nissaga, Se- 
bastii, Fraucesc i Paula, encara que hi ha alrres inembres interessaiits de 
coneixer de més d'aprop. 
El genearca d'aquesta branca familiar establerta a Barcelo~ia va ser Agustí Ju- 
dice Beneta, 611 de Sebastia Judice i de Nicoleta Beneta. Procedia de Rapatlo, una 
localiet del Genovesat, i estava maridat amb una membre de la poderosa fariufa 
genovesa dels Fiesco, Maria Fiesco Sauli, filla d'Agustí Fiesco i de Solomea Sa~l i (~) .  
Els Fiesco 
Els Fiesco eren uns dels principals banquers i factors que tenia la mo- 
narquia hispiiiica. Sinibald Fiesco era, el 1611, membre de la Diputació del 
1. Rovriih i Gc>\~I%z, ShLVr\DOn-J. Tnw~iiric. T'lrngona: Cenrie d'osnidis d'Aliaiulia, 1991, 1,. 47-48. La 
grafia d'aqoest cogiiom irilic prerenra siiiltiples \,ersioiis, Giudicc, Guidiee, Giiidici, etc. En el piesenr ireball, 
nosaltres hcn, optar per la que nyiiseir tiiajoiiririan~etir en la doarnienració: Judice. 
2. G h ~ c í n  ChuKhPh, ALliliRrO Y AR'TUKO. Diiiimrrivio heriíidim y pteoiágiiio di. fipeiIidu.u e.rpnrinles y niircri- 
conos. Madrid: I-lausci y illenet S.A.. 1930, XLY 1,. 202. 
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Medio General (amb dret d'utilitzar carrossa de quatre cavalls), durant el 
primer lustre d'aquesta decada se li dona Ilickncia i es posaren a la seva dispo- 
sició galeres per transportar dinerari a la península iberica; el 1627 fou un dels 
afectats per la suspensió de consignacions (bancarrota) decretada per Felip 
IV"'. Crciem que 1'Agustí Fiesco que ens apareix en nombroses noticies po- 
dria ser, sinó el sogre, més aviat el cuiiyat del nostre Agustí Jiidice, ja que 
operen en la mateixa epoca que el1 i més tard, el que és més, aquests Fiesco 
eren, el 1624, tresorers de la Cruzada, cirrec que passari als Judice. Agustí 
Fiesco, era tresorer del Cardenal-lnfant, tenia casa parada a la Cort, on ope- 
rava en banca amb el seu germa Francesc. El febrer de 1624 van simular una 
fallida, fictícia, per tal d'esquivar coinpromisos econbmics amb la Corona, 
pero un registre a la seva mansió poca al descobert cofres plens de diners i 
joies; Fras~cesc Fiesco fou einpresonat i torturat, i nornés queda lliure perque 
va intercedir per el1 la reina. Aquest episodi i el trobar-se entre els afectats per 
la bancarrota de la Corona de 1627, propicia que ja no volessin, o no podessin 
fer més assentainents"'. Tanmateix, van sebwir servint Felip TV d'una iiianera 
inestimable, transportant armes als Doria o als hugonots, i en moltes altres 
comeses, de forlna que van quedar-ne tailt satisfets que el 1639 se li concedien 
sengles hibits de Santiago i de Calatrava, i el 1647 una pensió i facilitats per al 
pagament de la media annata (taxa pcr tramitar I'expedició de privilegis nobi- 
lia~is)'~'. L'últiina Judice d'aqiiesta família, Paula, instava els seus successors, el 
1680, en el seu testament, a tenir "cuydado particular de cobrar la hazienda que 
tinch en la selio~ia de Génova y en tot lo Genouesat per Ia casa de j'udice y per la casa 
de fiesco " (@. 
1. G~u(cí>\ GuI<:¡,\, KIIRN~\UI>O. "1.a nueva Bihilonia <le España". En: MOtL\,lN, MIGUEL y GhUCln, 
HensanDo, J. (cd.) EiA4ndrrdde I/Plizgarzy C~eidel7i. Viiii,~ Cviio en eisizlo .XVíI. 1: EitadiosHist6riroi. Madrid: 
i\)vnramicriro / FiindaYÓi~ CnjaMndrid, 2000, 1, 17-40: 32; h'InG~~\t.mo, IUCXKUO. I'~,pe/prieidei C.nirdo Gtf- 
iiova (SigioiXVí-AWII).  Cniií1ogo .XX7TdrlAni,iuo de Si~fnfiri ts ,  Valladolid: Archivo Geiierii de Si~iiincas, 1972, 
p. 224-225; DOIM~SCUF% OrnZ, ANT<)NIO. Polirirn J hnci~rrh~ de Felrpe !lipa Millaid: Editorial de Derecho 1% 
B:IIIC~~TO, 1Q60, p. 102, ilquest autor noinena ipiialmrnt un Tornar Fiesco, que ja el 1592 cia hcmr <le Felip 11 n 
Ghiovs (p. 100). 
4. SAXZ AYAN, CAR\~IEK. "Bajo el signo de Júpiici: negocios y hombres de iiegoUos e i i  el Madrid del seis- 
cienros". üi: M«RAN, MIUUEI. y GAIIC&\. REKNN<DO.J. ("d.) El Mitiirid & Vrld2,qsez y Cdderón. ViIliry Corre en  
riiigloXVZI. 1: F!ruiliiiio,Hi.rróriio.~. !Madrid: Avutiiainienio 1 Fuli<laci6n C a j ~  Madrid, 2000,I, 61-79: 72; D O M ~ N ~  
GmZ. P o I í t i c ~ ~  imi in~dn dr Friipr IV., p. 102-103. 
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279; AMACVN.ESC>, RIC%RI>O. PqeIes ,/e b.'.?tedo. Miidia y Snbojn (SiglosXVíy A W I )  Ci<i"loyo ; \XlIIde/A7ibi~o de 
Si~nnnizx. [Madrid]: Dirección Ceiieral de .hcliiros y Bibliotecas / lsuruto di Storia Medioevale, 1961, p. 315, 
131. 313, 343 i 455; ~Z\GI>AL.ESO, RIC~\K»O. fiicidoi pcqiirños de Iiniin (Sigioi A 'VI -S770 Cnr,iio,p 2S!AWi& 
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w . , .  
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6. h i u  IIisii>ric de proiocols de Barcelona [= AHPR], Joíep Güell, riot, Srgoii Llibrc de l'est:+?iieiirs 
(1678-1689), f. 9-17, 
L'ascensió dels Judice catalans 
Cal apuntar que inalgrat que l'enllac amb els Fiesco pogués resultar profi- 
tosa, Pujades afirinava que I'esposa d'Agustí Judice, Maria Fiesco, "a bé que bas- 
tarda éssenyora de molt sery valox.. ""'. Certitut o infamia, aquesta circumstincia 
no va impedir que els seus descendeiits entressin a les principals Ordes Militars 
castellanes, en I'ingrés de les quals s'exigia un expedient previ i un arbre ascen- 
dent impol.lut. 
Agustí Judice era armador i es dedicava a fabricar bucs de guerra per la 
Corona hispinica, i és sabut que I'ajut en matCria militar era molt preuada a 
Madrid. Pujades ja apuntava que bona part de la fabrica de galeons del rei que es 
bastien a les drassanes de Barcelona eren per compte dels Judice. N o  resirlta es- 
trany, dones, saber que Agusú Judice rebia privilegi de Noblesa el 10 de de- 
sembre de 1620, ni tampoc que aplegués una enorme fortuna amb la qual es va 
permetre adquirir una de les inillors mansioiis de Barcelona, el palau del carrer 
144ontcada'~'. 
La casa del carrer de Montcada 
La casa datava de mitjans del segle Xü, qiian Guillem de Montcada 
compra els terrenys al municipi i hi edifica unes cases (que formaren el nucli co- 
negut com Vila Nova) i entre aquestes una de grandiosa que va passar a habitar 
amb la seva fam'lia. Amb el Ibgic creixement de la urbs barceloiiina, aquel1 nucli 
acaba conformant el carrer de Montcada, i la casassa, el seu palau. Després d'aco- 
llir els Montcada va ser seu de la Diputació, i fiualmeiit passi. a ser propietat 
cl'Agusó J~dice'~'.  El 1680 encara els pertanyia la rnansió, en la persona de Paula 
de Judice Spinola que hi liabitava, la qual al testar la vincula patrimonialment, o 
sigui, prohibí els desceudents que l'alicnessin, llevat del cas que haguéssin de fer 
frontal pagameilt del rescat d'algun membre de la fainília capturat per "qualsevols 
mo7-OS y Inhls ... ", i encara Ilavors, únicament a carta de gracia. 
Enterrament als Josepets 
Agusú de Judice i Maria Fiesco van ser pares de quatre barons: Sebastii, el 
gran, Paris-Antoni, Nicolau i Andreu-Agustí. Agustí ja era mort l'abril de 1624, 
quan un terrible avalot popular, del que aviat parlarem, afecta els seiis fills i sirc- 
cessors. Van ser sebollits a la capella de Nostra Senyora del Roser del convent 
7.  Dierii>idi.jrroriiPr~ntles. 17' Ed. s c.d.JosepM. Caras Homs. Barcelona: Fuiidació Vives Casajeana, 1975 
[= PUJADES. Dirtmi 1 ,  111, p. 199. 
8. Pcj~i,rs. Dirtiiri..., p. 174. La coiicrssió del piivilcgi de Noblesa, consta als registres de L'Arxiu de la 
Corona ~I'Arag6, i Cs ciar  pcr I'aixivei-nobiiiarista Xavicr de Gairna Duinn. Shnilr\~,\ Y Slbvl>liK, PABI-O DI: (+). 
"Privilegis nobilisiis atorgaa pel coiiite-rei Felip 11 (1198-1621)". Pnretgc. Quodcnis d'F~n«disde gerzonlogirn, he- 
liildiin, Sigillo,ynfin i X~~illologia, Barcelona, 7 (1996) 9-25: 16. 
9. BALI\CUER, ViCirOn. Lnr raller de Bnmelo>iiz r7i 1865. ID. Madrid: Inipielica y Iluiidicióii <le Manuel Tello, 
l888,11, ,p. 334.335. 
de Sant Josep dels Carmelites descalces, pero a mitjans de julio1 de 1639 eren 
traslladats: 
"a la capella de St. Albert de la matexa iglesia los cossos dels nobles Sors. de 
don AgustinJ7~dice de la ciutat de Genoua y de la Sra. dona Maria3udiccyfiesco 
conjnge.~ dt&nts, y aguells posaven en una caxa tots junts, 60 es primer dir don 
Ap.stin y posada una part enmig de.~r-és dita noble Sra. dona Maria los quals 
dignéser los matexos Pere Sola fisser per haver entenat ag~ells"('~'. 
L'AVALOT CONTRA ELS GENOVESOS 
Ser armadors del rei, en una epoca en que la construcció de bucs de 
guerra era un dels principals objectius navals de la Corona, significava tenir el 
cami obert a grans prebendes, avantatges, promocions i privilegis. Significava, 
així mateix, comptar amb el vist-i-plau del poder central i amb la seva quasi ab- 
soluta condescendincia. Valdre's d'aquestes preferincies va ser el que va fer dels 
Jndice una família impopular, quan d'entrada els catalans sis-centistes ja avor- 
rien els genovesos per la rivalitat coniercial i militar que els enfrontava secular- 
ment. Els Judice usaren i abusaren de la seva posició amb la Corona, a més 
d'aplegar una gran fortuna, no respectaven lleis ni constitucions("', s'advocaren 
la prerrogativa de nomenar a tres dels vuit capitans dels seus galeons, i dos dels 
quatre germans Judice Fiesco (Paris i Nicolau) van esdevenir generals de llurs 
galeres, pel sol fet d'haver-les fabricades, sense estalviar per a$ tota mena d'ar- 
bitrarietats i escindols, com tindrem ocasió de veure('". 
En aquesta situació, no és d'estranyar que només inanqués un detonant 
perque la gent es Ilancés als carrers a perseguir-los, i aquest detonant s'esde- 
vingué el 9 d'abril de 1624(IJ'. Per tal d'omplir les tripulacions dels galeons que 
10. El protocol notarial que a'aireca pei foimalinar el trasllar és a I'AIIPB, Pedro Pablo Uves, aot., sia- 
nuai 14(1639), E 733". 
11. Pera rnosrra, un horó. El julio1 de 1628 els d ipuns  riiriaveii una arob;>isadr rl virrei qiieinnnr-se de la 
conrrabcció que suposava la intrornissió del Coniell de Gucria de iMadrid, en un procedisnent judicial del Piin- 
cipat. Aquesr pmceditnent inteifeiia en I<apel.lació devani Capiranis General que els geiniñnrjudice (Sebssui i 
Nicolau) prcsentaren en la sriirencia que elr enhonrava s I'alferer Dsmii OIlei Elr diputats coiisideiaven eli 
geiiiiansJudices del Corircll de Gucrra i enigieo a l  viriei que deirés $ense efectes les diligencies erpe<lides pcr 
dir organir>iie. Diernni de 1" Ge72ernIit~l de Cntnhwyn [= DGC], Y (1623-1644). Liarceloni: Gelierrlirat de 
Caraliinya. 1999, p. 237. 
12. Pei copsar el pesque tenia el h n r  militar iniarkirn pera la inonarquin hispinica, nornés cal repaini el 
discuis de la Corona s les Coits Catalanes de 1626 (ZtiD>uKc, EULOGiO. "El <liscurso de la Coronu en las 
Cortes Caralanas de 1626". Hiipmtm, LXXX (1960). El lusrrr entre 1621-1625 ha rrrat <lenominar I'época deu- 
rada de la consirucció de b u s ,  les drcssaner no psraven de fer vaixells, a un iirme de 50 cads any KLLIOT,I.H. 
El Conde-Drrqz~r de Oli~nrei. 6' ed., u Teófilo de Lozaya. Madrid: Criricg, 1991, p. 174 i 251) Sobre les coiicer- 
sioiir a que es veis ohligoda l a  Corona per fomentar el poder nnwl, vegeu THO~\IPSOI), 1.A.A. Gdiermy <ieii~<le,!- 
cini Gobinnoy nd?ninisrri~iión r,z le +ría dr lo$Aturrini, 1x60-16ZR Barcelona: Crítica, 1981, p. 224-226, 244- 
247, 248, etc. 
13. Seguim bjsicamenr el decallar relni que en ieu Pujadrr, n PUJMES. Dio* ..., U1, p. 174 i ss. Tairibf cr pot 
consultar 3 la cronica dc Miquel Parcii. Delormttcbo.~mie~o~dipgnorde~~tenio>rn que hnn oirrridoipz Bnrrelo»ny owai 
b~gnrei de C/rtnir<ria. Vols. M ~ i n o ~ i n l  Hisróriio Epjpiniol. >Madrid: iManue1 7eIl0, 1888-1893, vol. SS p. 
99-101. Bruniquer a penes n'he fa un esiirent, Rri6tiqtrei de Bmriiquei Cere,>zo?iinl delrMngirijiI>~ Consellen? Xegi- 
maiiidr. In Civrtntde Rnrido7rn. IV Barcelona: Ajuntamcnt, 1913, TI, 1,. 331 
Felip IV havia destinat a guardar les costes de la ~Mediterrinia, els comanda- 
ments i armadors van haver de recórrer a mariners mallorquins puix que no se'n 
trobaven per Catalunya i Valencia que volessin enrolar-s'hi. Ara bé, els Judice 
també van reclutar genovesos, gent de baixa estofa i condició que no van tardar 
a barallar-se amb els mallorquins. Havent arribat al moll barceloní tres galeres 
genoveses, el col.lectiu es va sentir prou fort com per donar via lliure a les re- 
venjes, i van tirotejar un grup de mallorquins a la Capella de Nostra Senyora de 
Montserrat. Quan el virrei mani el veguer Diego de Vilanova i'arrest dels cul- 
pables, aquests es van fcr forts al moll al costat de les galeres genoveses, i a més 
de resistir-se a l'arrest, no van dubtar a balejar el propi veguer. La gent de la ma- 
rina assisú el virrei a pedrades, i els genovesos baixaren una companyia de sol- 
dats que es parapetaren al moll disparant contra la població civil. Desfermada la 
situació, la gent de la ribera s'esvaloti contra els genovesos, i no van tardar en 
anar a fer compres amb els Jiidice, a la seva casa del carrer de Montcada. 
"De aquí anaren al camer de Montcaáa y posaren foch a casa dels Júdices, 
genovesosya dalt dits, y eemaren y mbaren quantpogzlemn y mataren un cavall. 
Fou lo acte de n l e l  inhumanitat y barbirie. Fou DéU seruit no ai77baS lofOch a 
la estancia de la bodega ahont hi avia doscents quintars de p6lvomper losgaleons, 
que arribant-hi se n'haguera holat mig Born y Santa Maria de la Mar: Usaren 
y a n i  crueltats en esta crema perqui a més de robar cada qual lo que podza, pre- 
nian nzatala~os / / y  roba y ho llensavan al foch. Cremaren-se totas las velas dels 
galeons, los llibres y papers del r g  y los de la Cmzada. Las senyoras mara y 
muller de Júdice hagueren de fUgir per las tavladas y sabent lo populacho que 
ellas eran al costat en casa de Pazc Canoves, volgueren posarfoch en dita casa, sinó 
que se assentaren allí alguns cavallers ab lo comte de Savalla y don Luiz de 
Montsz~ar, balle general de Ca ta l~n~a""~ ' .  
L'avalot no finí fins dies després, quan els iniins s'anaren calmant, perb 
fins llavors "Era tanta la confu.ció y avalot de poble que no hi avia foraster segur si 
tenia tal de home genovis". El virrei mana detenir els capitostos de I'amotinament, 
perb únicament es va procedir contra els instigadors de l'incendi de la casa deis 
Judice, un forner dit Antoni Botari i una peixatera, Marina, i algú més(l5'. 
A més de I'ensurt, els Judice van avaluar el cost de les perdues ocasionades 
per I'assalt, saqueig i crema de la seva casa del carrer Montcada en més de 
30.000 ducats, puix que als estralls materials s'hi havia de sumar la pkrdua de di- 
ners, joies, jurs i alma documentació reial""'. 
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Barceioiia, 1993) 235-241: 239-240. 
16. Arxiu de la Corona d'Arag6 [= ACA], Corirrlld'Anzgó, l l ig .  273. SebasG Judicc en denlanava una com- 
Si hem de creure Víctor Balaguer (i si no es tracta del mateix episodi ...), la 
casa dels Judice fou novament incendiada el novembre següent, per Tocs Sants, 
altra cop per causa de les bregues i pendkncies entre n~ailorquins i genovesos. 
Aquest cop la historia culpava més els mallorquins que no pas els genovesos. Efs 
Judice van fer un assentament amb el rei per armar alguns vaixells a Arenys, 
pero els armaren a Mallorca, enrolant "la escoria y tots los bandits de &as illas". En 
i'avaiot hi bagué trets i canonades, les galeres genoveses hagueren de salpar i 
allunyar-se del moll, i van ser proccssats dos artillers de la ciutat per haver dis- 
parat contra galeres reials'"). 
ELS JUDICE CAVALLERS DE SANTIAGO 
Sebastii de Judice Fiesco, tresorer de la Santa Cruzada, armador de galeres 
del rei, noble, i potser cavaiier de I'Ordre de Santiago, va assistir a les Corts iil- 
concloses de 1626. Va casar-se amb Maria Spinola, de qui hagué dos fills, 
Francesc i Paula, hereus de la família al no tenir descendents cap deis altres tres 
germans de Seba~tii"~). La "mare y mulZw deJadice", que van fugir de l'avalot pels 
terrats, eren, sens dubte, Maria Fiesco i Mana Spirrola. Ignorem la data de la 
mort de Sebastii i també la de la seva esposa, en tot cas abans de 1650''9), pero sí 
que sahem que la seva relació econoinica amb la Corona acaba sent desastrosa. 
Com va passar a tants i tants altres factors i assentistes, Felip TV els va acabar de- 
vent una fortuna, en el cas dels Judicc, es tractava de dues partides que ascendien 
a la molt respectable xifra de 300.000 ducats de plata una, i 75.000 rals de vuit 
l'altra"O'. 
En tot cas, mentre els negocis anaven bé i els Judice s'enriquien, durant la 
decada dels trenta del segle XVII, van proposar-se anar més enlli del privilegi 
de noblesa aconseguit pel pare Agustí el 1620. El 1630 i el 1638 ingressaven a 
I'Ordre de Santiago els dos germans, Paris i Nicolau, respectivament. A 
Sehastia li mancava extcndre la seva noblesa sobre un domini territorial, i per 
aixb el 15 d'abril de 1631 va adquirir la castlania de Tamarit, con~prant-la als 
frares de la Val1 d'Hebró. En prengué possessió e1 15 de juny següent, i a més, 
17. B>\WGUER. LBrcnlleide IJ~i~rrIo~m ... TI, p. 132-336. 
18. M«XMES ROCA, CK~L~'CISCO JOSI'. Pdcemr bnbilitndor ci> /ir$ CO~?ET del l'?i7icipndo <ie Cninliniir, s;glo X'VII 
(1199-1713). 11. Madrid: Hidslpía, 1983, 1, p. 278; RKU »E SALA, LLWS; Fl.~vliih, A R M ~ U  DE. Nobiiinri tiel 
Reini Cm <le /n iVobIein de Cnrn1imye. Barcelona: Reial Cos de la Noblera de Camlaaya, 1998, p. 99; GARCIA CIIK- 
WFFA. Diiimriiirio haril~iiio y genei>lá~ico ..., ?XV, p. 202. No hrm rrobat cap registre ni erpedienr d'ingiés a 
I'Ordre de Sanriago de Sebasrii de Judice, pero EJ.Moinlei i A.FIiivii airi ho afirmen, per mnr (i no pas pel 
prisiei, I'obra del qual esa toralment desacredirada enwe els nobiiiarisies), ho scceprcm solr com iiiva possibi- 
licat. 
19. Aiiibdór npareixen com x dihints a 27 d'ahril de 1620 e i i  cls npirols inoiriiiionials de la filla l'aula aciiú 
Andreu Coidelles Ponsicli. M.iPR, Pedro 1'dAo Vivcs ~iot., Llibre Ve. de Capitols &farrimoiiials (1649- I655), f. 
154-156. 
20. Ntre cop el resramcnt de Paula Judice Spinola (1 d'ocriihie de 1680) és qui ens facilita la noticia. La úi- 
rima dels Judice dirposava d'aqueir deure per sls seos successors. Sobre les nissapei d'asreixieres a les que la 
Coionñ devia iiimenses forrimcr, v e p u  D O M W G ~ Z .  i'oiifiiny bncinzdn ... 
augmenti el patrimosli amb I'adquisició de dues cases a la placa del Castli, per 
tal d'eixamplar el castell del Castli, i del molí del Pas, inversions que arribaven 
quasi a les 200 Iliures'"). 
ELS JUDICE GENERALS DE GALERES 
El cruel Paris de Judice 
Paris-Antorii de Judice Fiesco, 611 d'Agusti de Judice i de Maria Fiesco i 
germa de Sebastii, comandava galeres ja el 1624, quan diversos episodis do- 
naven fe de la seva crueltat. Pujades eiis en comenta un parell. El 15 de maig de 
1624 Paris (o tal volta Sebastii) occí a punyalades un inariner grec, habil buce- 
jador, perque es negi a capbussar-se per ajudar a arborar el pal major d'uil falcó 
per només cinc ardits de salari. N o  cal dir que el crim quedi impune, "Sz¿j+e lo 
virey, calla lo poble y demergonyexen-se 1o.r genovesos tant com assb. Castigue u Déu, 
puix no ?~&n los h6men~"(~'). 
La ilnpunitat dels Judice, es féu del tot evident amb altres uapelleries de 
Paris. A finals de gener de 1625, era governant tin galeó a Roses, i es negava 
amb diverses excuses a marxar a Mallorca com li tenia manat el virrei. Més en- 
cara, a Roses estant, aprofiti per abordar una nau de genovesos fent-se amb la 
mercaderia de teles valorada en uns 2 o 3.000 escuts. Mentre la tripulació va ser 
capturada i engrjllonada al seu galeó, el patró i altres dos, arribaven a Cadaqués 
nedant i es lliuravcn a les autoritats locals. El governador del comtat 
d'Empúries no v o l y é  lliurar el dit patró a Paris Judice, sense haver-ho abans 
informat al virrei i al duc de Cardona. Aixb enutji el més terrible dels Judice, 
"Lo p ~ a l  se tinguéper tant mal content que en lloch de sosegar-se detingué 
presos mols dias en ceps a algzlm de la tewa qui eran entrats al galiú y a algzi de 
ells tant nz~elment gue li pos2 lo colly no las camas,fent-lo estar de boca a tevra 
en lo cep. Sobre de ass6 passaren grans reguestus y caeas del duch y del virq,  y lo 
júdice se atreví a dir que el1 ea mar no conexia al v i rq  sini als generals de la 
mar, tenint-se en que no soltaria los detinguts fins que la terra li donas lo dit 
patróy mt~rir~ers"(~~).  
Pressionat pel virrei, Paris hagué de salpar després de provissionar-se, no 
sense que abans s'endugués bestiar robat en una muntanya, segrestés mes pesca- 
d o r ~  i engegés un tret de canó, "Esta molt bé, prcix lo rq noshe renyor ama més als 
genovesos que a sos fels catalaus, pobres y malawenmrat.rn. 
Aquest Paris de Judice va ser recompensat (suposem que per diferents ser- 
veis dels que fins ara hem exposat ...) arnb un hihit de llOrdre de Santiago el 
maig de 1630, i un important cirrec militar, el de capiti de les guirdies del 
Principat (la guardia de corps del virrei). Morí a Perpinyi el 1634'24). 
El general de galeres Nicolau de Judice 
Caltre germi marí fou Nicolau, amb una carrera militar més llarga que I'an- 
tcrior, pera no per aixo més digne. A mitjans d'agost de 1632 aconseguia el permís 
de navegació expedit pel Consell d'Índies, i només tres anys rnés tard I'ingrés a 
I'Orde de Santiago"". Hem d'entendre que d'enci 1632 navega (tal volta subsu- 
tuint el g e m ~ i  Paris) per compte del rei alli on se li manava, comandant les ga- 
leres dels Judice amb el títol de general, amb major o menor formna (més menor 
que no pas major ...). Sabem que féu almenys un viatge a America, comandant la 
Flota de Tierra F i m e  per traslladar metalls preciosos (salpi el maig de 1634 i 
atraca de tornada el juny de 1635). Tanmateix, va sofrir una "visita" o inspecció 
depurativa de caire adminisuatiu, que l'ihnabiliti provisionalment, i li imposi una 
multa de 8.000 ducaü. A mitjans de juny de 1637 en reclamava la revisió, i a finals 
de novembre de 1638 la suspensió de la condemna i el perdó de la multa'26). 
El julio1 de 1638 era destinat a La Corunya, i juntament amb d'altres alts co- 
mandaments s'integri en la flota de Lope de Hoces per socórrer W o n d a m í ,  blo- 
quejada pels francesos. Veient itnpossible trencar el bloqueig per la diferencia de 
número entre la flota gala i la dotzena de galeons que duien, intentaren entrar per 
&etaria, pero els francesos s'hi llenfaren a sobre tancant-los en el moll i desbuiiit 
cls galeonr a gratcient amb Itrulotes. Nicolau de Judice va ser un dels pocs coman- 
damenrs supervivents de la desfeta, i ho va ser per caure'n en una d'altra. L'agost de 
1639 comandava una flotilla de sis galeons, quan va ser localitzada per i'esquadra 
francesa de i'al~nirall Sourdis, que l'alcanfi i la destruí a Santoña. Va ser vicies al 
ripid socors de I'almirall Antoni dlOquendo que els francesas no van arrodonir 
aquella victoria naval desembarcant i lliurant-se a un memorable saqueiFi). 
Anlb I'esclat de la Revolució catalana de 1640 i el nou teatre d'operacions 
b&l.liques a Catalunya, Nicolau de Judice fou destinat a la Mediterrania, que se 
li doni  una mica millor. El 20 d'agost de 1641 participava en el socors de Tarra- 
24. VIGNAU, VICENTE 5: UHAGOK, F ~ C I S C O  L. D E  hdiir depv-i<eb&~ de lurinbo1l~o.r gire hnn uertitlo <I hii- 
bit0 de Snnrjago dtsdt dano 2TOI h i o  1nfi;hn. Madrid: Esr. Tip. Vda. e hijos de M. Tcllo, 1901,p 179; AFTN. 
Sección de 0nirne.s Militnrer. lndice de c~prdimrilIosy dnra. dc hdbiro de rnbnilcim nz S~ntiago, Cnlnwnun, A l ~ r n r n  y 
~Marircrn. Madrid: Servicio de I'ub1ic;iciones de l  Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, p. 288; G.ARCi\ C m -  
&\FA. Dicironarro hrr~IdiioygmrnIógico .., p. XLV, p. 202. Que vn morir a Perpinya el  1634 omipant el cariec de 
capiti de la c~rnpanyia de les guardes del I1rincipat, ho sabern pel merntirial del sru nchoi Francesc de Judice 
Spinola, dc 1647, que no vn dubrar en fei-ho constar coni a oikrii quaii aspirava al mateir honor hCzl, Co~üell 
d'Amgá, !lig. 397. El DGC m -1641-1656-), tamhé esinrnra que PurisJiidice foii cspitj de la  cornpanyis de lea 
p a r d e s  de Csralunya, desprb del 1631 i a!>ai>s de 1639 (p. 1.487 i 1.492). 
25. MACDALENO, NC*RDO. Tírulosde fsdins. Cntálogo XYdeIAmh+o Gniri.alde Sieinnros. Valladolid: PI- 
vmaroNacional de Archivos Hisiiiricos, 1954, p. 11; AlIN. Srrnin de Ordese~Milirnres ..., p. 1.976. 
26. IJERP:DLI H E . R R ~ ,  ilUTo~k (dir,). Gtálogo de l h  Consttltai del Cornejo de I ~ d i a i  (163%1643). se vil!^: 
Diputación Provincial, 1990, p. 45, núm. 203; ALVAKEZ NOGAL, CXI(L.OS. Elwédito de lo ti~onorqt,in hispdnirn en 
dr~inada de Felipe 1Vs.l.: Junta de Casulla y l.eón, 1997, p. 380. 
27. AI.CAI.~~.%,LZ~OK,\ Y QLXIPO DE LLAXO, JOSE Eipnlíz, Flnndwy rlMn7- del Norir (1618-1639). I.8 ríl- 
iintn ofmiun eiropopen de lor Awwins 7rrrzddiIerioi. Barcelona: I'lasiera, 1975, p. 399 i 418. 
gona, governant la galera "Testa de Oro" de l'esquadra de Napols, actuació tal 
volta enaitida per un informe del general Pedro de Orellana, amb el qual se li 
obrien les portes de la munificencia reiaP". Passi a la Cort, reformat (o sigui, 
serise comaudament ni destinació), on entenem que s'hi esti mole  anys a I'es- 
pera d'arranjar satisfactoriament els seus afers judicials i d'obtenir un nou desú. 
A principis de desembre de 1641 reclamava les merces que se li havien fet, pre- 
tensió que rebia el vist-i-plau del Consell que, a més, li concedía un ajut en 
metil.lic de 2.000 ducats. A ~nitjans de gener de 1644 seguia condemnat per la 
visita de 1636 i existien dificultas per condonar-li la multa a canvi de la merce 
concedida; el maig següent es conformava amb que se li descomptessii~ 2.000 
ducats (de la merck) dels 3.000 que encara devia de la multa. El juny de 1645 se 
li havia fet nlerce de 3.000 ducats, pero no  eren viables als efectes que havia pro- 
posar per cobrar-los; pretenia, Ilavors, seguir cobrant salari de general reformat, 
fins que se li donés un nou cirrec. El setembre següent era proposat en terna, 
pero no elegit, per general de la Rota que I'any següent havia d'anar a Nueva Es- 
paiza, i ['abril de 1646, era igualment proposat, pero no elegir, en la terna per 
comandar la Aota de Tierra A partir d'aquí, no trobem ja més noúcies 
sobre Nicolau de Judice, circumstincia que, a manca de més dades, ens mena a 
suposar que, o be va traspassar a Madrid, o bé va retirar-se. 
Poques noúcies tenim sobre el que suposem germi petit dels Judice 
Fiesco, el frase Andreu-Agusú. Tan solament que professava la regla de sant 
Agusú com a prior del seu convent a Girona, i que el 1641 era exilat a la Cort de 
Madrid. S'havia destacat per afecte a Felip IV fins el punt que els diputats li van 
donar 24 hores per embarcar-se i abandonar la ciutat, 'y sin admitirle réplica ni 
dejarlo bolver a su convento a recoger sus libr-osypapeles", explicava la carta de 29 de 
juliol de 1643 de I'influent Benet d'Anglasel1 que acompanyava el seu expe- 
dientoa). Anglasell no estalvia elogis de la seva lleialtat i vilua personal, dient 
28. M1~irorinlHiit6-iro E'pnnioi, iMadiid; Manuel Tello, 1888-1893, vol. XXIII, núm. 671, p. 189. brveirth 
Gmrrnl de .Mnir~~eitoi de !a Bibliotiourn Nncimol, VI (2.100 a 2.374). Madrid: .Ministerio dc Educación Nacional. 
Diircción Gencral de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, 1964, núin. 2.374 163. 
29. El 1643 era a la Cort, i fcu de resurnoni de en I'expedienr de prover de nobles* obert a Guerau de Gurr- 
diols (MOLAS 1 RIBALT,\, PERE. Ctrtolzt~iyn r la C m  dXtmrin. Barcelona: Curial, 1996, p. 21 1). Earranjaiiicnr 
dels seus aisiirnpres el trarniwva via Consell d'fndies. HEREDIA. Catálogo de /ni Connrlm del Cmziejo ilr hidini 
(1637-1643) ..., p.464;id. (1644-I610j, p. 3,26, 121, 124, 142-143 i 207. 
30. Benet Anglasrll era el s>a*rtrat de I'Audienua supeMvenr del Corpus de Sang nlés inliuenr, i coi31 8 wl i'en- 
carregzt de reoipnimr Ir insriniñó puinei a Saiagossa i despiés n Lleidn. Haria enirar a I'Audikncia el juny de 1615 i 
fet mswr el vlrrei en la caiiipanya de 1.eucara. Quan s'esderinpigucren le< altcncions de la Revalució de 1I10, es m b a n  
a Gimnñ on el see genni Geroni era annngr, i ajudaren act l~rnent  a posar s m  i erwlvis m& #un centenar de soldnts 
nsteilans. A principis de 1641, i amb grans risas, el;* gemanr aconsegiiiren abandonar el pnii i pasar n P h g ó .  El 
maig de 1643, Felip tV, sarisfet deis reus seiueis, conrulwva ;nnb el president del Consell Suptem d'Aragá Is ioaneiu dc 
beneficiar-lo i tenir-lo contair, i sc'l proposava pei s In placa de regenr de I'Audibcia de Catslunya o de Snrdenya. 
,Mor¡ apunynlar S Lleida el juliol de 1644 F~.ORE\'SA I SOLER, KI,Rlh; G ~ L L ,  .Zli\&liL. 'Pro Deo, Pro Regi, e< Pro 
pama'. úi reuolz~id t h imrrpnr?,, wzilirm de Cmnirsy, de 1640 n !es ro7er de '12~agm7a. Bnicelona; Fundsció Salvador 
Vives Carajuana (en piemsa). AC& C m U  d'ArqÓ, ilig. 292. SANARRE, JOSE. úi nriidn ,le Francia oz Cntolinín oz la 
p-nnpmln hegnnnoilin dn Eziropa (1640-1619). Barcelona: Real Academia de Buenas Leoas, 1956, p. 258. 
que era "no SOLO bien aJecto pero muy apasionado e7a todo lo tocante a la reducció7z a la 
obediencia de Y Magd. [...] doy$ a Y Magd. de que a más de su calidad muy notoria 
concurren en su persona muchas letras, viitud, religirín y prudencia...". El coneixia 
prou bé, puix que en van passar ~noltes juntes a Girona quan el 1640 Anglasell 
queda detingut allí peis revoltats "detenido de los mesmos ministros comzmiqué 
nzucho al dho. Fray A p i t i n o  Judice.., "'j" 
El 23 de novembre de 1654 era nomenat econom de la Catedral de Mi- 
choacán (Me~ic)"~). Era viu encara L'octubre de 1680, quan la seva neboda Paula 
de Judice el designava marrnessor del seu testament. 
FRANCESC DE JUDICE SPINOLA Y FIESCO, 
MILITAR DE LA GUERRA DELS SEGADORS 
Hem estat temptas de titular aquest apartat "Francesc de Judice, el castli- 
baró de Tamarit", perque L'hereii de Sebastii de Judice Fiesco, no  va aturar-se 
en consideracions i s'intitulava baró de Tamarit sernpre que podia (ho féu en 
inscriure's com exiliat a la Cort -1641-, i en el memorial que adreci al rei 
-1647-). Nogensmenys, hem considerat que era més representativa la seva fa- 
ceta com a militar. 
Fervent filipista 
Residia al seu palau del carrer de Montcada de Barcelona quan s'esdevin- 
gueren les alteracions de la Revolució de 1640. Malgrat no embolicar-s'hi, va ser 
considerat malafecte a la causa catalana amb la depuració que féu el virrei Brézé, i 
enviac com tants d'altres desterrats a Gkno~a(~').  Des d'alli demani un cirrec per 
servir al rei. En el seu memorial de juny de 1643 constava que havia "cumplido con 
m obligaciones de buen vmsallo de V M d ,  dejando su cassa y haciimdn por no havcr querido 
juntnrse ni adherir a lossediciosos", i que havia estat un referent per a tots els filipistes 
de la ciutat que van ser obligas a embarcar-se cap a Genova. E1 seu memorial 
anava acompanyat de cartes d'avaladors de pes, el Dr. Benet Anglasell, I'ambai- 
xador espanyol a Genova Joan d'Eraso, i Gregorio Parcero, bisbe de Girona'j4'. 
S'embarci en galeres de Sardenya i au i  a la Cort. Obtingué en compen- 
sació I'habit de I'Orde de Calatrava, i fins a quaue ckdules reials cuccessives 
perque el posessin al front de la primera compaiiyia de cavalls coracers que va- 
qués. En el seu memorial meritava haver anat a servir militarment al front de 
62, 1984. ACA, Coi~,re/ld>A~.~~á, Iiig. 292 18 de jiiny de 16431. 
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Pons de Montclar, senyor de Montsonís, havia co1.laborat en la rendició 
dlAgramunt, pero hi hagué de fugir al recuperar-la La Mothe. S'enroli a 
l'exercit i prengué part a la batalla de Llorens (1644), al setge de Balaguer, 
acompanyant el virrei Cantelmo, i a la presa d'Agramunt, o11 es distingí lluitant 
contra la cavalleria francesa. El seu pare, Josep Pons de Montclar havia fet car- 
rera militar al redós de la Diputació, participant a l'acció militar de Tamarite de 
Litera (1640), comandant un terq catala al front de ponent i participant en les 
lleves pera  la campanya de Tarragona (1641). Més tard caiivii de bindol i dona 
valuosos avisos a les autoritats militars i governatives castellanes que van servir 
per a la presa de Balaguer. Morí el 1644 combatent en I'exercit castella. Un 
germi de Francesc, Onofre, era capiti de cavalls coracers i havia mort en el 
front de Lleida el 1643. El castell de Montsonís fou assaltat i saquejat dues ve- 
gades pels revolucionaris"8'. 
La carrera militar de Josep de Sentis (f 1660) no és tan llarga com la de 
Pedrolo, pero si més intensa. Participa a la campanya de Salses (1639) com a ca- 
pita de la milícia d'Horta, seMnt a prop del virrei Santa Coloma, distingint-se 
en el combat de les trinxeres devant la fortalesa i acornpanyant el mesue de 
camp Juan de Arce a la col.locació d'un petard a la porta; resulta ferit al combat 
de Ribesaltes. El 1640 serví d'enllac amb I'invasor marques de Los Vélez, parti- 
cipa en la contrarevolta tortosina i fou nomenat sergent major de la ~~iiiícia ur- 
bana, defensant el pont de barques la nit del 30 d'octubre. Al cap d'un destaca- 
ment que li deixi Los Vélez, assalti i crema Xerta, d'on I'havien expulsat per 
filipista. L'agost de 1641 s'embarci en la flota del duc de Maqueda que socor- 
regué Tarragona assetjada; el gener de 1642 prengué part a la batalla de Paret- 
Delgada, i en una acció de gran valor rescata el mestre de camp való. Finalment, 
caigué presoner després de lluitar coratjosament a iMonuneló quan marxava 
amb el virrei marques de Pobar al socors de Perpinyi. La vilua de Sentís era 
provada i el 1653 obtenía el bastó de mesue de camp, a més de mereixer el pri- 
vilegi militar i I'habit de Calatrava. Com antecedents fainiliars podia al.legar, i 
al.legava ser nebot (llunyi) del virrei de Catalunya i bisbe de Barcelona Joau de 
id front de la companyia de les guardes de Catalunya, Jiidice tingué més 
oportunitats de Iluir-se militarment i de promocionar-se socialment (el 1648 era 
admes cavaller de l'Orde de Calatrava), iniciant una llarga llista d'exits militars a 
redos de l'exercit castelli que manava el marques de Mortara. El 25 de maig de 
1650, al front d'un batalló de cavalls, prengué parten l'atac final contra els fran- 
cesas en el socors de Castell Lleó, en la campanya en la que els castellans sonne- 
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teren la Val1 d 'kan.  El setembre de 1650 estigué cn el setge i rendició de Flix, a 
mitjans d'octubre en el de Miravet, i a principis de desembre assistia a la capitu- 
lació final de Tortosa; finalment, el 10 d'octubre de 1652, fou un dels militars 
que acompanyaven al marques de Mortara en la seva entrada triomfal a 
Barcelona, que havia capimlat després de més d'un any de setge, en el qual és 
facil suposar que hi va prendre parti40). 
Mestre d e  camp 
Encara que Barcelona s'hagues sounés a Felip N; la guerra dura encara un 
septenni més. Els bindols havien sofert certes modificacion?, i ara més de la 
meitat de Catalunya donava suport al príncep Joan Josep d'Austria per acabar 
d'expulsar tots els francesas del territori. hixí fou com, dins d'aquesta nova di- 
nimica militar, Barcelona aixeca un ter$ de milicians per contribuir a les campa- 
nyes militars del nord. Estant Judice en bona sintonia amb les principals autori- 
tats castellanes (no oblidem que les últimes campanyes militars les havía passat 
al redós del marques de Mortara), sol.liciti la placa de mestre de camp, el 
mi,, comandament d'aquest ter2 barceloní de nova creació. La intervenció a 
favor seu del príncep Joan Josep dlAustria, virrei de Catalunya entre 1653-1656, 
fou determinant. 
En carta des de Girona a 25 de juny de 1655, el príncep-virrei els recoma- 
nava Judice dient que servia a l'exercit 
"con toda aprovagion y ,  particularmente, en esta guerva, a que se añaden los 
servicios de su cassa. Yporjuzgar que por ellos y por las buenas partes que concur- 
ren en dicho Francisco, se emplearía bien en el tercio que el consistorio levanta L..] 
supvesto que por soldado y por los demás requisit0.s deue prometerse el buen suceso 
de supretensión ..."(41). 
El 2 1 de julio1 següent els tornava a escriure per apresar-los en les lleves 
de soldats, i de pas els agraia el favor d'haver nomenat Francisco de Judlce per al 
cirrec, favor que els regraciava novament en carta una semana més ta~d(~').  El1 
aqnesta última missiva elogiava el zel del consistori en els treballs de la lleva, i 
els anunciava que els hi havia enviat a Judice amb despatxos i perqne els ajudés 
en la comesa. 
40. PEREZ CAS.~SCDA,  M' ÁIXGELES y C O W  DE LZON, M" DOLORES. Pnrebnsporn ialiwner mnn-i?r!o?rio 
de lar árdeiicrdr Colnmvn, Aliál>rnruy iWonirin. Madrid: iWnirterio de Cultura, 1980., p. 81. Casrcll Lleó: Copi,, 
de rnlrn o,rmitn al cxi(~kniiiiinro Sc>íot.iondo de Lemor, KweY,ey,y Capiri<rr GmereldrlRrino de A~ag-ni, par elE.~cellenii- 
si1120 S&"? ~ ~ r ~ v q ~ ~ i s  de Mo)5nrn, Copian Ce~irrnl deL úeri io  Real m G~rnlt~in, d& rlii<v>ipojrinro al Gi~ien~7; iir 11 
do Oin<bre 1650. Sairgossa: Diego Doriner, [1650), f. 6. Flir, Miravet i Torross: DGC, Vi, p. 1.487 (sobre 
üqurits epiiodis, vegeu, SAAA'ABRA. 1.8 nicidti ..., p. 469 i SS. ) .  Barcelona: Reloiimt delfiliz n,m q m  h ~ n  ""ido loi 
onru<r drlRey rnwrno ioíor; en In e,rtvqa de Bn~rrloae. Saragorsa: Diego Dormer, 1652, f. 2. 
41. DGC, VI, p. 1.401. 
42. DGC, VI, p. 1.407 i 1.410. Efectivament, d consisroii va escriirre'l cl dia 20 ihformanr-lo dels ciirccs 
que havien elegir prr al ter$. Judice n'ern el nlrsrre de nn ip ,  el capira Pau de vinyer anava dc srrgent niajor, i 
coma capirans, Lidre Ralanya, Dionis Coider, don Francisco de Ripoll iJoan de Morales. IIGC, VI, p. l.52I. 
Tot i el nomenanient, Judice encara tarda en posar-se al front del flamant 
ter$ barceloní, segurament perque formar-lo degué costar uns bons mesos de 
teinps. Mentre, seguí ostentant el cirrec de capit; de les guardes de Catalunya, 
almenys durant el 1655 i el 1656(43'. 
Mort en combat 
En una de les primeres accioiis b?l.liques amb la que Judice s'estrenaria 
eom a mestre de camp, hi trobi la mort. Fou el 29 d'abril de 1658, les tropes 
castellanes tenien assetjat Camprodon pcrb el general Santones s'hi acostava 
amb efectius francesos per forcar I'aixccament del setge. El gruix de I'exSrcit 
castelli arriba abans, i disposi les posicions de cornbat, a la vanguardia de les 
quals hi aniria el ter$ de la Diputació del General, amb Judice al capdavant. El 
combat foil violent i sagnant, i després de dues hores indecises els francesos 
s'hagueren de retirar derrotats perdent 400 homcs morts i més de 600 preso- 
ners. Sembla que en una primera fase del combat, Judice controlava una enli- 
riencia que fou objecte de l'embestida del gros de l'exercit eiiemic, i tiialgrat la 
ferotge resistencia s'hi hagueren de retirar (niorint-hi Judice); fou en la segiient 
fase, quan la cavalleria hispinica aplana els francesos. 
'Yos nae.rwos agzurdavan en 7~n llano puertos en dispo.cicion de úatdJa, avi- 
e~zdo oizpado una eminencia con cantidad de Infantwia, p e  quedo a cargo del 
Maestro de Campo Don I"r-ancirco Iudici, que señoreava nuestra Plaga de Arnzas, 
2 quien el enemigo con zin grandissinzo grzlesro de su Infanteria embUti8 a esta 
eminencia, y los nueshos ~ z o  pudiido re.ristirle se retirar;, y ln ocupO el enemigo, 
aviendo muerto en este choque elMaesm de Campo do Fruzcisco Iudici, y peleado 
vale~-osan~ente"(~~'. 
"De 1o.c nuewos se han hallado hasta YO hombru muertos, y 200 heridos, y 
entre ellos fue nzueriu el maestro de canzpo D. Francicco Iudici q. govemava el 
tercio de lii Diputación de Catalziña, y era Capitan de la CompañEa de Cavalh 
de la Guardia del dicho principado, que peleó con grandirsimo valor; cumpliendo 
con las obligaciones de su s a ~ z ~ e " ( ~ ' ) .  
43. Els priiners incsns de 1656, els dipuists elevaren sendes súpiiqurs per preicrvoi rl drer srriil:ii de la 
coinpangi* de guardes del Principat que coiiiandnvn Judicc, d'orteiirar el iloc de vnnphrdia. DGC, VI, p. 1.487 
i 1.492. E l 1  de jiiny dc 1656 a 18 vila del Caillai feia de tesciiiioni #un casameiit el unenr refoiinst Miqiiel de 
Prc, qui deis pertanyer a l a  cornpnnyia de Francisco de Judice. FVih'TES 1 Gt\Si>, MANUEL iMARi.1. El rniteii, 
viln i teniir del Cnrnllor .Segl~i.Y11-X~1. Taiiigona: Ajiilitarnenr del Cadl;ii, 1999, 1, p. 372. 
44. Seplndoy vrni iopiorn rehiion dmde re dcilnlry di  il~entn rlfiliz niie~.ioy uitovh que lii< Cstoiiini Animar de nr 
~ V e ~ e ~ z a d  hna tenido rii el Prinrrpndo dr Camiriiinpeniadaspoo ti Eirelriiriiii7iro Serio?' Mnrqwcs de Mortnrr Liivrryy 
C U ~ ~ L L L  Ginrroidtl PriniipnAo d,. Cntnlz~7in~ r o » m  10, Amar del Cbritti~7ii~iiiii10 RT dp Fmr~nir, d7 .c  lnfi8cm Plec8 
de Cnniprtdmi, bnirnnr roidivnirnto. Madrid: Iulie> de Paredes, 1658. 
45. Rol~iian de infilll oitorin p i e  hon rraido inr Carholii=.cA~m~tdi 3% iMngestnd @re Diory.isn~'dej ,qiroumndni<lel 
reía7 Don Proiiiero Toinuiln, Gennnl de LI Covtcilmin en el Privziipndo dc Ctitnlu+n, imtnn 1c.r del Cilri.ctinnirri~7ra Rei de 
Sevilla: Iuin Gómec de I<las, 1658. 
Feliu de la Penya també se'n fe i~  resso, quan apuntava al descrinre aquella 
acció bcl.lica que "Costo' esta Vitoria tanthie~z muchas vidas de los ~zuestros, y de al- 
p o s  oficiales, y enwe estos de Don Fruncicco Iz~dice illaestre de Campo de la Deputa- 
ció~z". El Dietari de la Generalitat, en canvi, iromés en féu esment per fer constar 
e1 nomenament de Sebastii Duran com a subsútut de Judice al front del seu 
terf. Les actes d'aquesta noble institució tarnbé apuntaren, en la proposta de re- 
posició de cirrecs del triem~i, a l'oidor militar Joan Guinart i a Josep Puigcerver 
"Per lo 110th de deplrtat militar de la vegz~erza de Barcelona, que vaga per mo7-t de 
mos.& Franci.co Jz~dice y Fisco...""". N o  Iii ha dubte que I'últim dels Judices ba- 
rons fou el que majar projecció social aconseguí, afegint als títols de "baró de 
Tamerit" i I'hibit de Calatrava, alts cirrecs militars (capiti de les guardes de Ca- 
talunya i rnestre de camp del ter$ de la Diputació), i políucs, c o n  a diputat rni- 
litar de la vegueria barcelonina. El sabre d'algun frances trunca una carrera 
puixant que, donades les influ&ncies i arnbició del nostre personatge, hagués 
pogut arribar encara molt més Iluny. 
La successió dels Judices 
Francesc de Judice mori intestat, cotn afirmava en el seu testament la seva 
única gerrnana Paula (1 d'ocmbre de 1680)(*'). Per aquest últim document dels 
Judice castlans de Tamarit, podem coneixer que s'extirigí el Ilinatge, títol i 
cognom. El 1661 o primers mesos del 1662, Paula cedia la castlania de Tamarit 
a un Francesc de Montserrat -ves en pie procés d'adquisieió de baronies i drets 
senyorials amb els quals, vint anys més tard forrnaria el marquesat de Ta- 
marit'l8'. Una mica abans, Paula, en la seva darrera voluntat, perfilava la descen- 
dencia que deixava, ja sense el cognom Judice. 
Paula Judice Spinola contracti capitols rnatritnonials el 27 d'abril de 1650 
amb el que seria el seu inarit Andreu Cordelles 6lim Ponsich. Era, aquest, fill de 
Pere Joan Ponsich, ciutada honrat de Vic i de Maria Francesca Cordelles, i pro- 
venia d'un llinatge burges ennoblit poc acabalat(49). Només pogué aporrar una 
exigua renda de 100 Ili~tres sobre l'arrendacnent d'un moIí que posseia a Espar- 
raguera, i un escreix de 2.000 Iliures. El matrimoni només dura un any i pocs 
mesos, ja que Corclelles testava el 22 d'octubre següent deixant hereva universal 
la seva esposa, i el testament es publica e1 20 d'agost de 1651""; Paula sobre- 
visqué el seu marit tnés de treilta anys. Cenllaf, a primera vista d'investigació, 
46. FEI.IU U17 LA P E ~ A  Y FAIU~I. ,  hT,\KCISO. Annleidr Cnlolir~ín .., Barcelona: Juan Pablo Mari:, 1709, 111, 
1,. 142. DGC, VKI, p. 55, 869 i 91 1 
47. AHPB, notJuíep Giiell, Scgon llibre de Tesrnmrnts (1678-1689), f. 9-17. 
48. Vegeii RO\~IILI 1 GÓMCZ, SAI.VAI>OII-J. lii ~iri/rqzrcs"inl de E?n7>mrir (1681-1837). Alroh~lla: Crnue d'Es- 
mdis Al<;~filiencs, 1992, p. 12. 
49. El pare d ' h d r e u  Cordelles e r ~ ,  prohal>lcinenr, Perr Joan de Poiisich, que obrinpé Is ciumdrrila hon- 
rada de Bsrcclona el 19 de desernbie de 1589, CarmacSiwic & Vlc CiII d'un bo6giier de d n p .  krb,  si hcm de 
creuie a iMOmulzs ROCA, F&\NClS<:O Josli. Próiyv-ei h~bibrndos iii Ini m>t<-i de1 Privripndo de Cflrniarin, .siglo S'VII 
(1199-1713). Madrid: Hidaigiiía; 1983,I, 1,. 46. 
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escapa a I'esuategia habitual que usarien els Judice, no únicament pel fet que el 
marit no aportés un pauinioni considerable, sinó pels vincles polítics oposats 
que tenia. La mare d2Andreu Cordelles s'havia tornar a maridar donant-li coma 
padrasre el jutge de la nova Audiencia francesa Felip de Copons d'Aiguaviva de 
Tamarit'"'. 
Andreu Cordelles i Paula Judice només tingueren una filla, Francesca, que 
es marida amh Lluis de Vilana de Boixadors de qui Iiagué dos néts, Jordi i Maria 
Marta Vilana Cordelles Judice Spinola Fiesco("). Paula Judice disposi el seu en- 
terrament a I'església de Montesió, a la capella del P. Santo Doiiiingo Soriano, 
on tenia enterrada la mare, sempre que no morís a Esparraguera, cas en el qual 
desitjava ser sebollida a I'església parroquial, en el vas del seu marit. Deixii di- 
ners per a un miler de misses, i féu algunes deixes pies: 20 lliures a l'l-lospital de 
la Santa Creu, 10, als ~obre.rpresos de lespresons reals", etc. Finalment reparti tot 
el que tenia entre els dos néts. A Jordi de Vilana li cedí el lloc de Sant Feliii de 
Lluelles (terme de Monunajor, al Bergueda), i a la néta M. Marta tots els eiisers 
mobles més preuats, joies, útils de plata, un Ilit espliiidit, 3.000 lliures i les ex- 
horbitants factures que li devia la Corona al seu pare Sebastii (300.000 ducats 
de plata i 75.000 rals de a vuit), per si algun dia s'esqueia cobrar-les. 
Paula Judice morí els primers dies de julio1 de 1681 (la publicació del tes- 
tament és de data 6 de julio1 de 1681), i amb ella s'extingia un llinatge que du- 
rant r e s  generacions visqué a Barcelona i doni: armadors, negociants, almiralls 
i militars. 
Aquests Judices barcelonins que es van vi~icular amh Tamarit a I'adquirir- 
ne la castiania, van prosperar econbmicament al recer de les necessitats militars 
de la Corona, i van aprofitar-ho per projectar-se socialment. Quan Agusti de Ju- 
dice aconseguí el privilegi de Noblesa el 1620, els fills (gairebé tots cavallers 
d'algun hibit militar) maldaren per extendre la seva noble condició sobre al- 
guna cosa més tangible que un document. En aquest sentit, la castiania de Ta- 
51. Copons b u ,  el &ieml>re de 1652, u n  dels jurges qiie i n s d  el piocés contra els proirioion del cociiplot 
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marit, era un grau de jurisdicció senyorial mínim, al que s'aferraren per inti- 
tular-se "barons". U n  cop fora de l'escena els capdavanters de la nissaga, la 
última Judice, Paula, es conforma amb I'herencia del seu difunt espós i se'n 
desfeu de la de Tamarit. 
Pel que fa al feu tamaritenc, encara que hi van invertir algun diner (500 
liiures en obres d'ampliació de i'edifici del casca), hem d'acabar censurant-los 
per no haver-ne estat a I'alcada. El castli de Tamarit, era en teoria un cirrec que 
ultra els beneficis econbmics i socials que tenia, comportava igualment unes 
obligacions. El castli d'un castell tenia I'obligació de defensar-lo en nom del rei. 
On era Francesc de Judice quan els francesos ocuparen el castell el maig de 
1641?, on era quan s'hi Iiostatjava I'alinirall francks Sourdis durant el setge de 
Tarragona?, on, quan els successius canvis de mans? La posició del castell tama- 
ritenc era forta, i un port natural apte, i hagués resuitat un enclau apreciable en 
poder dels castellans, pero Judice era a Barcelona, a Gknova, i més tard al front 
de Lleida ... 
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